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RESUMEN
 Se evaluó el comportamiento de 11 culti-
vares de melón del tipo Cantaloupe y  Honey Dew 
respecto al CYSDV (Cucurbit yellow stunting disor-
der virus) mediante la evaluación de parámetros 
de calidad, incidencia y producción, utilizando la 
técnica de RT-PCR (Reverse transcription polymera-
se chain reaction) como prueba confirmatoria del 
virus en 3 de los cultivares. La comprobación por 
RT-PCR demostró la presencia de CYSDV en tres 
de los cultivares considerados como infectados: 
RMLO404, Durango y Saturno. Mientras que de las 
muestras aparentemente no infectadas correspon-
dientes a estos mismos cultivares, solo RMLO404 
resultó positivo al CYSDV. En Cantaloupe, los culti-
vares con mayor incidencia fueron Cabrillo (93%) y 
RMLO404 (91%), siendo esta última una de las más 
precoces y productivas (2913 cajas totales). Proteo 
presentó el mayor contenido de °Brix (11), mayor 
incidencia (15%) y menor firmeza (16 N). No hubo 
diferencia significativa en peso de frutos entre cul-
tivares. En Honey Dew, Saturno presentó menor 
incidencia (29%) respecto de Destacado, mayor 
producción (3901 cajas totales), y firmeza de frutos 
(45 N), no habiendo diferencia significativa en °Brix 
entre ambas clases comerciales. En Honey Dew 
el cultivar que mejor se adaptó a las condiciones 
dadas por este estudio fue Saturno, seguido por 
RMLO404 por parte de Cantaloupe.




 The behavior of 11 cultivars Cantaloupe 
and Honey Dew with respect to CYSDV (Cucurbit 
yellow stunting disorder virus) was evaluated  with 
parameters of quality, incidence, and yiel, using 
the technique of RT-PCR (Reverse transcription 
polymerase chain reaction) as a confirmatory test 
of the virus in 3 cultivars. Verification by RT-PCR 
showed the presence of CYSDV in three cultivars 
considered to be infected: RMLO404, Durango and 
Saturn. While the samples were apparently unin-
fected for those cultivars, only RMLO404 was posi-
tive for CYSDV. In Cantaloupe, cultivars with higher 
incidence were Cabrillo (93%) and RMLO404 (91%). 
The last being one of the most earliest cultivars 
with the highest yield of total boxes (2913). Pro-
teus showed the highest Brix content (11), higher 
incidence (15%) and lower firmness (16 N). There 
was no significant difference in the weight of the 
fruit. In Honey Dew, Saturn had a lower incidence 
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(29%) compared with the Destacado, increased 
yield of total cases (3901), and higher fruit firmness 
(45 N). There were no significant differences in °Brix 
between Saturno and Destacado. According to the 
above, in Honey Dew the best adapted growth to 
the given conditions in this study was Saturno, fo-
llowed by RMLO404 from Cantaloupe.




 En México, durante los últimos cinco años 
se ha venido produciendo una media nacional de 
555930,064 t de melón (SIAP, 2010). El Estado de 
Sonora se encuentra entre los seis principales es-
tados productores con una superficie total anual 
de 2646,3 ha, lo que representa el 12,6% de la 
superficie total y una producción de 63168,636 
t (SIAP, 2010) de los cuales el 45% corresponde a 
melón Cantaloupe y el 55% restante corresponde 
a melón Honey Dew. Los municipios en donde se 
concentra esta producción son Caborca (586,7 ha), 
Hermosillo (904,8 ha) y Guaymas (1036 ha); con un 
valor de producción de 310824,428 miles de pesos 
(SIAP, 2010). 
 El Estado de Sonora es un área de produc-
ción geográficamente privilegiada en lo que res-
pecta a la cercanía con el principal país importador 
a nivel mundial de productos hortícolas, por lo que 
se tiene un buen mercado de exportación. Sin em-
bargo, la producción de hortalizas en los últimos 
años ha sido seriamente afectada por enfermeda-
des virales; dentro de las principales limitantes en 
la producción son los closterovirus transmitidos 
por mosquitas blancas los cuales al igual que los 
geminivirus han emergido como un grupo impor-
tante de virus fitopatógenos (Moreno-Bedoy et 
al., 2008). El virus amarillamiento y enanismo se-
vero de las cucurbitáceas o CYSDV por sus siglas 
en inglés (Cucurbit yellow stunting disorder virus) 
pertenece al género Crinivirus, (familia Clostero-
viridae) transmitido eficientemente por Bemisia 
tabaci (Gennadius, 1889), biotipos B (B. argentifo-
lii Bellows & Perring), y Q (Berdiales et al., 1999). El 
rango de hospederos naturales se limita a la fami-
lia Cucurbitaceae incluyendo importantes cultivos, 
tales como pepino, melón, sandia y calabaza. Entre 
los síntomas iniciales del CYSDV, se incluyen clo-
rosis entre las nervaduras y manchas verdes en las 
hojas más viejas las cuales aparecen entre los 14 y 
22 días posteriores a la inoculación. Los síntomas 
definitivos son visibles después de 30 días (López-
Sesé et al., 1994; Celix et al., 1996). Los síntomas 
severos incluyen el amarillamiento completo de la 
hoja (excepto las nervaduras), pérdida de brillo y 
enrollamiento de las hojas (Celix et al., 1996). La ca-
lidad del fruto es severamente  afectada, el tamaño 
del fruto y el contenido de azúcar son reducidos, 
haciéndolo inaceptable comercialmente, lo que 
provoca pérdidas económicas para los producto-
res de melón (Wisler et al., 1998). El daño inducido 
por CYSDV afecta drásticamente al peso y número 
de frutos, reduciendo la producción en un 30-50% 
(Abou-Jawdah et al., 2000; López y Gómez, 2000). 
El CYSDV fue detectado por primera vez en 1982 en 
Emiratos Arabes (Hassan y Duffus, 1991) y, desde 
entonces, se ha encontrado en España, Portugal, 
Marruecos, Líbano y Norte América, afectando ex-
tensivamente los cultivos de cucurbitáceas (Celix 
et al., 1996; Wisler et al., 1998; Abou-Jawdah et al., 
2000; Desbiez et al., 2000; Kao et al., 2000)En el año 
2006 se reportó su presencia en Estados Unidos en 
las regiones de Texas, Yuma, Arizona y California. 
Ese mismo año fue reportado en Sonora, México, 
en el municipio de Caborca, con incidencia de 60-
80%, provocando pérdidas en el rendimiento de 
30-80% (Brown et al., 2007). Recientemente se ha 
observado en el Valle de Guaymas y la Costa de 
Hermosillo en cultivos de importancia económica 
como calabaza, melón, sandía y pepino principal-
mente (Moreno-Bedoy et al., 2008).
 Con el fin de identificar los cultivares de me-
lón de mejor adaptabilidad a la región, el objetivo 
del presente trabajo fue evaluar once cultivares 
de melón Cantaloupe y Honey Dew (4038, S126, 
RMLO403 Rogers, Destacado, RMLO401, RMLO404, 
Saturno, Cabrillo, Impact, Proteo y Durango) y su 
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 El presente trabajo se realizó en el Campo 
Experimental del Departamento de Agricultura y 
Ganadería de la Universidad de Sonora, ubicado 
en el kilómetro 21 de la carretera a Bahía de Kino, 
durante el ciclo agrícola Verano-Otoño 2008. Se 
evaluaron once cultivares de melón (Cucumis melo 
L.) pertenecientes a los tipos Cantaloupe y Honey 
Dew. Los cultivares correspondientes al tipo Can-
taloupe fueron: 4038, S126, RMLO403, RMLO401, 
RMLO404, Cabrillo, Impact, Proteo y Durango. Los 
cultivares del tipo Honey Dew fueron Saturno y 
Destacado. El trasplante se realizó el 29 de agosto 
del 2008, utilizando plántulas de un mes de creci-
miento, que presentaban de tres a cinco hojas ver-
daderas. Las cuales fueron trasplantadas en hileras 
a una distancia de 1,8 m entre sí, con una separa-
ción entre plantas de 0,33 m sobre las hileras. 
Diseño Experimental
 Se usó un diseño experimental de bloques 
completamente al azar para 11 cultivares con 3 re-
peticiones y unidades experimentales de 9 m. En 
cada metro se colocaron 3 plantas obteniendo con 
ello 27 plantas por unidad experimental. El área 
experimental fue de 534,6 m2. 
Parámetros Evaluados
 Con el fin de identificar los cultivares de 
melón de mejor adaptabilidad a la región, se eva-
luaron las siguientes variables: incidencia, median-
te el conteo de hojas sanas y enfermas para obte-
ner el número total o porcentaje con su posterior 
caracterización e identificación del CYSDV por la 
técnica de RT-PCR. Como parámetros de calidad se 
cuantificó el contenido de sólidos solubles expre-
sado en °Brix, utilizando un refractómetro Abbe 
modelo 33.46.10 y se midió firmeza de la pulpa en 
Newton, mediante un penetrómetro manual para 
fruta, de punta hemisférica de 14 mm de diámetro, 
modelo FT 011. Otros parámetros evaluados fue-
ron peso de frutos, producción en cajas totales y 
por calibres. El criterio utilizado en la clasificación 
de acuerdo al calibre es el empleado en Sonora 
por los productores de melón de exportación. Este 
consiste en llenar una caja con cierto número de 
melones de calidad comercial del mismo tamaño 
y de acuerdo al número de frutos que quepan en 
esta, será el calibre que le corresponda. Los cali-
bres empleados fueron 9, 12, 15, 18, 23 y 30.
Material de Estudio
 Para la confirmación del virus se seleccio-
naron cultivares con susceptibilidad al virus alta, 
media y baja. Seleccionando en cada caso 5 hojas 
con mayor y menor presencia de síntomas de ama-
rillamiento identificándolas  como “I” infectadas y 
“N” aparentemente no infectadas por el virus.  
Extracción de ARN Total
 La extracción de ARN total se realizó bajo 
el método desarrollado por Chomczynski y Sacchy 
(1987), que consiste en macerar con mano y mor-
tero 100 mg de tejido vegetal con nitrógeno líqui-
do y 1000 µL de Trizol® hasta homogenizar la mez-
cla, pasándose posteriormente a un tubo estéril de 
1,5 mL. Los extractos fueron sometidos a incuba-
ción durante 5 minutos a temperatura ambiente 
y a una extracción con 200 µL de cloroformo para 
separar y eliminar restos proteicos, agitándose vi-
gorosamente durante 30 s. Los ARNs fueron pre-
cipitados por centrifugación a 14000 rpm en una 
microcentrifuga refrigerada (Microfuge®22R Cen-
trifuge Beckman Coulter Microcentrifuga) durante 
10 min a 4 ºC. Transfieriéndose la fase acuosa a un 
tubo nuevo y estéril. Este proceso se realizó dos ve-
ces, primero con 500 µL de isopropanol y después 
con 500 µL de etanol al 75%. El precipitado se secó 
a temperatura ambiente, se resuspendió en 50 µL 
de H2O-DEPC, y conservó a -20 °C hasta su empleo.
Verificación de la Calidad de ARN Mediante Es-
pectrofotometría
 La integridad del ARN fue verificada me-
diante un espectrofotómetro Genesys 10uv/Ther-
mo Transluminador UV. Este método consiste en 
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colocar 990 µL de agua destilada estéril y 10 µL 
de ARN resuspendido. La relación DO260/DO280 
permite evaluar la pureza de la muestra, ya que 
se considera que un ARN de buena calidad debe 
tener una pureza de entre 1,8 y 2,0 µg/µL; debido 
a que una relación inferior a 1,8 puede indicar la 
presencia de proteínas y/u otros elementos absor-
bentes de UV en la muestra.
Transcripción Reversa y Reacción en Cadena de 
la Polimerasa
 Para determinar la presencia de CYSDV en 
las muestras, se realizó la transcripción reversa y 
reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) para 
formar ADN complementario (cADN) tal y como lo 
describe Celix et al. (1996) de acuerdo con la meto-
dología siguiente. Se colocaron 5 µL de ARN de la 
muestra en tubos de microcentrifuga de 200 µL y 
se incubaron en un termociclador Eppendorf (Mas-
tercycler epgradients S)  a una temperatura de 65 
ºC durante 5 min. Posteriormente se pusieron en 
hielo durante 5 minutos. Las muestras se coloca-
ron en el termociclador para sintetizar cADN bajo 
las siguientes condiciones: 42 ºC durante 45 min 
y 94 ºC durante 5 min. Los iniciadores utilizados 
fueron el HSP70: 410L 5´ TTG GGC ATG TGA CAT 
3´y 410U: 5´AGA GAC GGT AAG TAT 3´ (Celix et al., 
1996). 
 El orden del programa de temperaturas de 
la reacción de PCR incluye los siguientes pasos: 
desnaturalización a 94 °C por 1 min durante 35 ci-
clos, seguido por alineamiento de los iniciadores 
a 55 °C por 1 min durante 35 ciclos, luego una ex-
tensión a 72 °C por 1 min por 35 ciclos, seguido 
por una posterior extensión final a 72 °C  por 10 
min durante 1 ciclo a una temperatura de alma-
cenamiento indeterminada de 6 °C. Finalizado el 
programa del termociclador  se retiraron los tubos 
y se almacenaron a -20 ºC hasta que se efectuó la 
electroforesis. 
Electroforesis
 Los productos de las reacciones se analiza-
ron mediante electroforesis (cámara electroforéti-
ca Accesolab) a 180 V durante 45 min, en geles de 
agarosa al 1,2 % en solución amortiguadora SB 1X 
(10 mM NaOH, pH 8,5 ajustado con ácido bórico), 
se mezclaron 12 µL de ADN de la muestra, pro-
ducto de la RT-PCR con 0,3 µL de solución amorti-
guadora de carga naranja G (2,5 mg/µL colorante 
naranja G, 5 mM EDTA y 30% glicerol). Terminada 
la electroforesis se pasó el gel a un recipiente con 
bromuro de etidio a una concentración de 5 µg/L 
durante 10 min, para finalmente documentar los 
fragmentos amplificados del gel a un translumina-
dor con luz ultravioleta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 La detección visual de los síntomas carac-
terísticos de CYSDV se realizó a los 60 días después 
del trasplante, ya que aparecieron los primeros 
síntomas en las hojas. Fue entonces que la com-
probación mediante RT-PCR se realizó en las hojas 
aparentemente sanas “N” y enfermas “I” de los cul-
tivares RMLO404, Durango y Saturno con inciden-
cia alta (3), media (2) y baja (1) respectivamente. La 
comprobación mediante RT-PCR (Figura 1) demos-
tró la presencia de CYSDV en los 3 cultivares ana-
lizados considerados como infectados, mientras 
que de las muestras aparentemente no infectadas 
correspondientes a estos mismos cultivares, solo 
resultó positiva al CYSDV la muestra 3N, corres-
pondiente a RMLO404. Sin embargo, no es posible 
asegurar que el virus no se encontrara presente en 
los cultivares aparentemente no infectados debido 
a que no se utilizó un testigo y un gen más especí-
fico. De acuerdo con un estudio realizado por Ber-
diales et al. (1999) sobre la ocurrencia del CYSDV y 
el BPYV en cultivos de cucurbitáceas en España, y 
su transmisión a través de los dos biotipos de Be-
misia tabaci, se encontró que hojas de melón con 
alta presencia de amarillamiento dieron negativa 
la prueba de detección con dos pares de oligonu-
cleótidos (410U y 410L), no así al realizar una prue-
ba diagnóstica con un par adicional de iniciadores 
específicos de CYSDV, con sede en una región del 
genoma CYSDV correspondiente al gen p59. Res-
pecto a los demás cultivares, el diagnóstico de la 
enfermedad fue realizado únicamente por obser-
vación de síntomas y evaluación de parámetros 
comerciales debido a que económicamente no 
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fue posible la confirmación del virus por RT-PCR en 
todas las muestras. 
En Cantaloupe, los cultivares fueron susceptibles 
al virus al mostrar los síntomas de amarillamiento 
típicos inducidos por el CYSDV. Los cultivares con 
menor porcentaje de incidencia (Tabla 1) fueron 
Proteo (15,33%), 4038 (17,66%) e Impact (21,00%). 
En Honey Dew ambos cultivares fueron suscepti-
bles al CYSDV. Sin embargo, Saturno (29,33%) fue 
significativamente diferente a Destacado (44,33%) 
al desarrollar menores síntomas de la enfermedad 
(Tabla 2). 
 La cosecha de melón se inició a los 66 días 
después del trasplante en cuatro fechas de corte (3, 
8, 11 y 13 de noviembre), iniciando con RMLO403, 
RMLO404, Impact y RMLO401 que fueron los cul-
tivares más precoces. En Cantaloupe (Tabla 3), 
RMLO404 mostró alta incidencia y en comparación 
con los demás cultivares presentó mayor produc-
ción de frutos en todos los calibres al obtener 2913 
cajas totales. El cultivar más susceptible al virus 
fue Cabrillo y en contraste con RMLO404, presen-
tó baja producción de cajas totales coincidiendo 
con Kol et al. (2007) que afirman que la ocurrencia 
de virus y enfermedades virales pueden limitar la 
producción de melón. De acuerdo con lo anterior, 
es posible que RMLO404 presente cierta tolerancia 
al CYSDV, no así en el resto de los cultivares cuyo 
comportamiento fue irregular en este parámetro.  
  
M  1N  2N  3N  1I   2I   3I  (-)   
Figura 1. Gel de agarosa de los productos amplificados 
mediante RT-PCR obtenidos a partir de ARNs totales de 
CYSDV en hojas de melón. Carril M) marcador molecular 
de 100 pb (Invitrogen), Carril 1N al 3N) hojas de melón 
aparentemente  no infectadas o con escasos síntomas, Ca-
rril líneas 1N-3I) hojas de melón positivas al virus, (-)=con-
trol negativo y (+)=control positivo.
Figure 1.Agarose gel of amplified products obtained by 
RT-PCR from total RNAs of CYSDV in melon leaves. M)100 
bp molecular marker (Invitrogen), 1N-3N) lines of melon 
leaves apparently uninfected or few symptoms, 1I-3I) lines 
of melon leaves positive to the virus (-)=negative control 
(+)=control positive
Tabla 1. Porcentaje de incidencia de CYSDV, peso de fruto, °Brix y firmeza de la pulpa en cultivares del tipo Cantaloupe
Table 1. CYSDV incidence rate, fruit weight, °Brix and flesh firmness in Cantaloupe type cultivars
Cultivar Porcentaje de incidencia Peso de fruto (g) °Brix Firmeza de la pulpa (N)
Cabrillo 93,33a 1468,40a 9,1ab 40,86a
RMLO404 91,00a 1408,80a 9,2ab 30,62ab
RMLO401 80,33a 1595,60a 8,2b 27,97abc
RMLO403 68,66ab 1399,60a 9,0ab 28,24abc
S126 53,00ab 1352,80a 9,5ab 23,54bc
Durango 50,33ab 1642,80a 9,3ab 42,09a
Impact 21,00b 1622,80a 10,3ab 24,52bc
4038 17,66b 1612,80a 10,6ab 19,18bc
Proteo 15,33b 1752,60a 11,7a 16,38c
Medias con diferente superíndice dentro de la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05)
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 En relación a los calibres, en general, to-
dos los cultivares presentaron mayor producción 
de cajas en los calibres más bajos o de frutos más 
grandes, obteniendo en algunas de ellas, mayor 
producción en el calibre 18 que en el calibre 15. 
Los únicos cultivares en producir cajas para todos 
los calibres fueron RMLO403 y RMLO401, con una 
producción superior a la media y con una diferen-
cia entre ambos de 16 cajas. En lo que respecta 
a Honey Dew (Tabla 4), el cultivar con menor in-
cidencia fue el más productivo, como fue el caso 
de Saturno, al obtener 3901 cajas totales respecto 
de 3264 por parte de Destacado. Sin embargo, al 
igual que en Cantaloupe, la falta de un testigo im-
posibilita precisar el efecto del virus sobre la pro-
ducción al igual que ocurrió en el parámetro peso 
de frutos. En peso de frutos los cultivares del tipo 
Cantaloupe (Tabla 1) no presentaron diferencias 
significativa, obteniendo pesos superiores a los re-
portados por Staub et al. (2000) para cultivares de 
este tipo (0,8 a 1,2 Kg). En Honey Dew (Tabla 2) no 
se presentó diferencia significativa en el peso de 
frutos encontrándose a ambos cultivares dentro 
del rango establecido por Staub et al., (2000), que 
oscila entre 1,5 y 2,5 Kg de peso.
 Es posible que la presencia del CYSDV afec-
tara el contenido de °Brix de los cultivares del tipo 
Cantaloupe (Tabla 1), ya que en general, los culti-
vares con mayor contenido de °Brix desarrollaron 
menor enfermedad y viceversa. Lo anterior, lo 
confirma el hecho de que estos mismos cultivares 
presentaron un contenido de °Brix inferior al esta-
blecido (10-17 °Brix) por Whitaker y Davis (1962). 
Coincidiendo a su vez con Sinclair y Grosby (2002), 
quienes mencionan que la calidad del fruto es se-
veramente afectada, como ocurre con el conteni-
do de azúcar, el cual es reducido haciendo la fruta 
inaceptable para su comercialización.
 De acuerdo con Agrios (2005), los virus ha-
cen que disminuya la fotosíntesis al reducir el nivel 
de clorofila por hoja, y en consecuencia la síntesis 
de sus productos, como es el caso de la glucosa. 
En cuanto a Honey Dew (Tabla 2) no se observaron 
diferencias significativas entre los cultivares res-
Tabla 2. Porcentaje de incidencia de CYSDV, peso de fruto, °Brix y firmeza de la pulpa en cultivares del tipo Honey Dew
Table 2. CYSDV incidence rate, fruit weight, flesh firmness and °Brix in type cultivars Honey Dew
Cultivar Porcentaje de inci-
dencia
Peso de fruto (g) °Brix Firmeza de la pulpa 
(N)
Destacado 44,33a 2372,40a 11,2a 29,42b
Saturno 29,33b 1859,20a 13,3a 45,11a
Medias con diferente superíndice dentro de la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05)
Tabla 3. Producción de frutos en cajas por hectárea en cultivares del tipo Cantaloupe
Table 3. Production of fruits boxes per hectare in Cantaloupe type cultivars.
Cultivar Cajas de acuerdo al calibre Cajas 
totales9 12 15 18 23 30
Proteo 741 247 99 41 16 1144
4038 864 525 99 144 48 1680
Impact 535 278 25 144 32 1014
S126 946 525 123 62 55 1711
Durango 617 432 99 170 64 1382
RMLO404 1152 741 617 226 177 2913
Cabrillo 247 525 222 41 28 1063
RMLO403 617 586 148 165 113 25 1654
RMLO401 782 586 148 62 48 12 1638
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pecto a °Brix, encontrándose a ambos cultivares 
dentro del rango establecido para melones de este 
tipo (11-15 ºBrix). Sin embargo, este hecho pudiera 
explicarse mejor con la presencia de un testigo o 
bien, considerando que la infección por el virus en 
el cultivar con mayor incidencia como fue Destaca-
do, no fue suficiente (<45%) para reducir el conte-
nido de azúcar en el fruto. 
 En relación a firmeza de pulpa, los valores 
obtenidos en los cultivares del tipo Cantaloupe es-
tuvieron por debajo de la media establecida para 
melones de este tipo (62-190 N) (Whitaker y Davis, 
1962). Este efecto pudo deberse posiblemente a 
una sobre maduración en los frutos, ya que los fru-
tos más maduros presentaron mayor contenido de 
°Brix y menor firmeza de pulpa. Tal fue el caso de 
Proteo (16,377 N), 4038 (19,182 N) e Impact (24,517 
N). Mientras que en Honey Dew, los valores repor-
tados se encontraron dentro del rango estimado 
(16-70 N) para melones de este tipo. Por lo tanto, 
no es posible asegurar que el CYSDV halla tenido 
algún efecto sobre este parámetro en los cultiva-
res evaluados.
CONCLUSIONES
 De acuerdo con los resultados obtenidos en 
este trabajo se concluye que todas las variedades 
fueron susceptibles al CYSDV. Sin embargo en rela-
ción a Cantaloupe la variedad que mejor se adaptó 
a la región por presentar cierta tolerancia al virus 
fue RMLO404. Mientras que del tipo Honey Dew, 
Saturno presentó mejor adaptabilidad al medio 
por mostrar baja incidencia al CYSDV y por su apa-
rente productividad. Sin embargo, aun cuando el 
virus fue detectado en las muestras evaluadas y los 
síntomas hallan sido evidentes en los cultivares, la 
ausencia de un testigo imposibilita confirmar que 
el virus halla tenido efecto sobre los parámetros 
evaluados como son calibre, peso y contenido de 
°Brix.
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